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QUAN SABADELL LLOGAVA ELS GEGANTS 
MARTA 1BÁS;IEL 
Els gegants a Catalunya havien comencat a 
sortir a les festes de Corpus, quan aquestes es van 
instituir el segle XIII. Aquells moments plens de 
grups i tendencies titllades d'heretgies per I'església 
van fer que es volguds reforcar la devoció cap a 
I'eucaristia. El papa Urbh IV va estendrc la festa 
del Corpus Christi i, de fet, va ser durant el segle 
XIV que se'n va generalitzar la celebració. Sabem 
que a Barcelona es va celebrar l'any 1320. L'acte 
culminanr pcr la seva popularitat va ser, drirant 
llargues decades i fins i tot centúries &en+ d'a- 
que11 moment, la processó. Aquesta processó reco- 
llia, a més a més dels elements prbpiament religio- 
sos, tots aquells altres que eren apreciats pel poble i 
que eren de caire festiu i cívic a mis a més de reli- 
giós. Aquí és on van comenfar a sortir els gegants 
tal com els hem conservar poc o molt fins els nos- 
tres dies. Els gegants formen part del conjunt que 
anomenem entremesos, que inclourien el bestiari 
mític materialitzat en figures que desfilaven a 
la processó i també conjunts que representessin la 
lluita entre el bé i el mal, o sigui hngels i dimonis o 
bé moros i cristians. Els entremesos formaven 
1 AHS, Llibre d'actes rniinicipals, vol. A-20, 1848 
aquella part de la processó que esperava el poble 
perquk permetia una distensió de la serietat que 
vindria dcsprés amb la desfilada de les autoritats, 
els gremis, les confraries i finalment els elements 
religiosos. Ida festa de Corpus era la festa total 
esperada al final de la primavera. La celebració va 
sofrir alts i baixos al llarg dels temps. Alguns cops 
es van prohibir els entremesos i aquests van 
comengar a sortir en festes menys religioses, o bé 
revestides per una rnajor permissivitat com les fes- 
res majors. Quan es va arribar a suprimir la festa 
de Corpus del calendari laboral el poble va encarri- 
lar els elemcnts festius cap a festes cíviques. 
SABADEI.L 1 ELS GEGANTS: ABOCAT5 AL LLOGUER A 
FINALS DFT XIX 
A Sabadell no sabem que deuria passar en 
temps reculat ja que només hem pogut comprovar 
l'existkncia de gegants a la ciutat el 1850. Aquests 
gegants eren dels ve'ins del barri de la Salut i no 
sabem que se'n va fer.' Una cosa és certa i és que 
cap a I'última dkcada del segle passat a Sabadell no 
hi havia gegants i es van Ilogar. Sembla evident que 
si se n'haguessin tingut no s'haurien Ilogat. 1 a més 
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a més aquest lloguer i d'altres que vindran els 
tenim documentats als arxius municipals i per Les 
dates de la festa major. Si tots els pobles n'hagues- 
sin volgut llogar per les mateixes dates de Corpus, 
és ben clar que no n'hi hauria hagut per a tothom, 
en canvi, el fet que les dates de les festes majors 
-tot i que fosca agrupades en determinats períodes 
de I'kpoca estitienca-, no acabessin de ser total- 
ment coincidenrs permetia que els gegants d'un 
lloc poguessin ser llogats en un altre. 
Sabadell va llogar gegants des del 1892 fins al 
1930, encara que no ho va fer de forma continua- 
da. És interessant el recorregut per cases de lloguer 
i d'altres per tenir gegants per la festa major. Les 
empreses arnb les cluals es va tenir relació durant 
aquest període van ser: la «Casa de Caritat de Bar- 
celona., <<El Ingenio,), d a  Perfección., «Casa Iris», 
((Josep Rocarol», <<Casa Paquitan i Casa  Artigau». 
La relació amb cadascuna va ser diferent. En illtim 
cas també es podria citar «Casa Closan de Sabadell; 
la deixarem, perb, per a una alrra ocasió, ja que 
representa tot un altre tipus de relació. En general 
el procediment s'assembla forca cada any. En aque- 
lles epoques hi havia un comissió de festa major 
formada per persones representatives de la ciutat 
que, en contacte .amb i'ajuntament, elaboraven el 
programa de les festes i s'ocupaven de tots els 
aspectes des dels programes de m i  i els cartells fins 
a la contractació de bails i evidentment dels 
gegants que anaven a la processó de la festa major i 
anunciaven la festa. Tot aquest capítol dels gegants 
generava un tipus de contactes i d'economia que té 
elements forca interessants. 
La primera docume~itació sobre el lloguer dels 
gegants que hem trobat conservada a l'arxiu muni- 
cipal de I'AHS data del 1892.' Aquel1 any s'en- 
trecreuaren un seguit dc cartes cntrc la comissió 
de festes de Sabadell i el senyor Enric Masriera de 
Barcelona. Concretament, Enric Masriera i Colo- 
meri era vocal del Centre Excursionista de Catalu- 
nya, on s'ocupava, segons els butlletins del mareix 
CEC, dels acres poetics i el1 mateix hauria com- 
post alguns poemes. En aquelles dates el CEC 
tenia uns corresponsals als diversos pobles i ciutats. 
A Sabadell era el senyor Ribot i Serra i les cartes 
d'Enric Masriera estan dirigides a «Amich Ribo[». 
Enric Masriera era joier i, a més a més de fer passos 
per llogar els gegants per a Sabadell, va fer meda- 
lles i trofeus per a diferents concursos i certimens 
que es van celebrar amb motiu de les festes. Mas- 
riera va fer d'intermediari entre la Casa de Caritat 
de Barcelona i Sabadell. 
La Casa de Caritat de Barcelona tenia gegants 
d'enci del 1891. Aquests geganrs pertanyien abans 
a la Societat del Born, que va fundar Sebastii Ju- 
nyent, persona que va animar celebracions del 
Carnaval amb la participació dels gegants, justa- 
ment. Quan feia quinze anys que existien aquests 
gegants, la Societat del Born els va cedir a u11 litb- 
graf del carrer Ample de Barcelona, i aquest els va 
fer arribar en donatiu a la Casa de Caritat per tal 
que poguessin servir per a les festes. El llibre d'ac- 
res de la Casa de Caritat diu: «Igual acuerdo recayó 
respecto a la dádiva de unos armazones con las testas 
y manos de unos giguntes, la cual fue hecha por Don 
Ramon Riera y Fontrodona sin ninguna clase de pre- 
tensión y sólo con el deseo de poder proporcionar a los 
niños asilados, una vez arreglados los desperfectos y 
deterioros que dichos objetos han suf.ido, algtlna 
expansión en todas aquellas $estas en que puedan ser 
utilizadosu." Va ser iixí, els van restaurar i tot just 
I'any següent van ser llogats a Sabadell. El respon- 
sable de la Casa de Caritat pel tema dels gegants 
era Leonci Bruguera, amb qui faran tots els passos 
oficials, les factures i rebuts. El lloguer va pujar a 
80 pessetes. A més a més van haver de pagar la 
fonda de I'encarregat que va acompanyar els ge- 
gants, cosa que va pujar a 45,6 pessetes. Aquests 
gegants van ser tornats, perb van sofrir desperfec- 
res. Una carta de 1.eonci Bruguera i Manning del 
10 d'agost del 1892 reclama 15 pessetes per fer la 
reparació ja que ,(la giganta se rompió un dedo y se 
rozó el terciopelo destrozándose una parte del coupi- 
' AHS, Festes i tradicions 1884-1900. Exp., 1892. ' AArxiu de I'Agrupació de Colles de Geganters de Cara- 
' Butlkrídel Centre Excuriionisra de Catalunya. Barcelo- lunya. Prospectc de I'exposició .Els gegants de la Dipuració 
na, 1892. de Barcelona., gener-febrer 1988. Diputació de Barcelona. 
60,). El conjunt de comptes generats pel fet de Ilo- 
gar els grgants va ser el següent : 
Narciso Font manutenció portantes gigantes 456 
Casa de Caridad de Barcelona por deterioro 
gigantes 15 
A la Casa de Caridadpor alquiler gigantes 80 
A Benito Escalerpor alquiler enanos 75 
A la Casa de Caridad de Sabadellproducto 
trcaududo 43 
José MaGosa portantes gigantes y enanos 73,2 
Les despeses van ser 308,s pessetes i van 
recaptar-ne 43 que van ser donades a la Casa de 
Caritat de Sabadell. El total de despeses de la festa 
major d'aquell any van ser 5.058,35. O sigui que 
el percentage destinat als gegants va ser del 6% 
aproximadament. Si actualment, el 1995, s'hagués 
gastar el mateix percentage per aquest concepte, 
arribaríem a gairebé dos milions i mig de pessetes, 
cosa que esta ben lluny del que actualment costa. 
Per aquest preu avui es podria adquirir una parella 
de gegants i els capgrossos corresponents. 
Sabadell va tornar a llogar els gegants de la Casa 
de Caritat el 1902.5 Aquest cop el lloguer va costar 
100 pessetes. Els pactes van incloure que es pagarien 
els desperfectes si n'hi havia. L'encarregat dels 
gegants es va allotjar aquest cop a la Fonda Pala 
a on ara situada a la placa de Sant Roc de Sabadell, all' 
hi ha I'edifici del Banc de Sabadell. Els gegants van 
anar acompanyats del seu avestidor~~. Era habitual 
que els gegants es guardessin desmuntats i eIs vestits 
guasdats, llavors era normal que una persona entesa 
s'ocupés de posar els gegants a punt. Sovint els vestits 
s'havien d'acabar de cosir damunt del gegant. És per 
aixb que els van enviar amb el vestidor. 
Aquel1 any les relacions amb la Casa de Cari- 
tat van acabar malament. Els gegants van sofrir 
desperfectes. 1 la comissió de festes va trigar tant a 
pagar-los que va provocar una reacció que tindria 
conseqükricies de cara a l  futur lloguer deis gegants 
de la Casa de Caritat. Els gegants va haver de ser 
restaurats. 1 a les actes de la Casa de Caritat de 
Barcelona cs fa constar:' a...Asimismo man@sstó el 
propio segur vocal que durante la estancia de los 
gigantes en Sabadell, habian supido varios desperfec- 
tos, habiendo tenido que ser enviados a1 Sr, ficahr 
para que fuesen reparados. Sintiendo la Junta lo 
acontecido acordó que sea prontament enviada al Sr. 
Diputado Provincial Don Enrique Turull lu oporiu- 
na cuenta a a f  de que se sirva dicpouer sea satiifcha 
por el municipio de la citada ciudad de Sabadell.. 1 
encara en un altre punt diu: ,,En vista de lo que ha 
sucedido ahora con los gigantes y considerando la 
Junta que no es conveniente, bajo ningún concepto, 
prestarlos a otras poblaciones fuera de la capital, 
acordó fiese en lo sucesivo negada toda petición r&- 
rente a los indicudosgiguntes, cabezudos u otros obje- 
tos que de este Asilo dependen a j n  de evitar los 
gastos que las averias han de ocasionar a la Casa>,. 
Veiem, doncs, com Sabadell és tristament famosa 
dins les actes de la Casa de Caritat de Barcelona 
arran dels gegants. 
La resta de despeses pel que fa als gegants i als 
capgrossos és forca confusa a la documentació 
d'arxiu consulrada. Sabem que el total de despeses 
de la fesca major va ser de 7.420 pessetes. Els cap- 
grossos van ser llogats per 80 pessetes i suposem 
que eren de *El Ingenio., casa de construcció i llo- 
guer d'efectes de festes de gran renom a Barcelona 
i a tot Catalunya fins avui dia. 
Amb I'episodi del 1902, Sabadell ja no va tor- 
nar a llogar els gegants de la Casa de Carirat de 
Barcelona. 
Era forqa habitual fins als anys seranta o vuitan- 
ta que quan grups de teatre, ajuntaments o associa- 
cions de veins organirzaven representacions, festes o 
guarniments anessin a raure a les cases de lloguer. 
Feien el paper d'empreses de managemenr i arriba- 
ven a marcar el contingut de les festes de pobles i 
ciutats que contractaven els seus serveis. Avui dia ha 
canviat forqa aquest tipus de tracte tal com hem 
pogut comprovar fent un treball de camp, resse- 
guint les cases que encara queden amb aquesta dedi- 
cació. A Sabadell, a finals del segle XIX i fins forca 
entrar el segle XX es va recórrer en diverses ocasions 
AHS, Govrrnacib, Festa Major. Expedicnt 111902. "f. nota 4. 
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FOTOGRAFIA 2. Elsgegants, el RO~/?~NIIPI  (ge,antó) i  el^ ca;>por.<o~ d<, "El  In~pniou. Fextfl Md~or de Sdbadrll 1914-1716 (?) 
(Forografia d'auror desconegur. Aniii Fotogrific dc la Unió Excursionisra de Sabadcll). 
al lloguer de gegants, capgrossos, guarniments de les següenrs empreses: <<La Perfección,), ,<El Inge- 
carrer, envelars i d'altres efectes del mateix estil. nio., <<Casa Iris*, <,Josep Rocarol., .Casa Artigaun i 
Sabadell -la comissió de festes que cada any es &asa Paquita),, totes de Barcelona. 1 a rnés a més 
convocava per organitzar la feSta majar- va recór- es podria esmentar ja més enlli del 1930 la inter- 
rer a diverses cases de lloguer per poder tenir venció en el rema de capgrossos i de gegants, tam- 
gegants. Tal com hem anunciar mis amunt, hem bé, de <<Casa Glosan de Sabadell. Pel fet que la rela- 
trobat documentades als expedients de festa major ció amb Casa Closa va ser una mica particular, la 
deixarem per un altre moment. Parlarem a conti- 
nuació de cadascun dels anys en que aquestes cases 
de lloguer van tenir relació amb Sabadell. 
Es van iiogar a aquesta empresa I'any 1899.' A 
la factura que es conserva dins I'expedient de festa 
major d'aquest any s'especifica que aquests gegants 
representaven els Reis Catblics. No deixa d'estra- 
nyar-nos aquesta denominació ja que no sera fins 
després de la guerra civil espanyola, sobretot a la 
dicada dels cinquanta, que diversos ajuntaments 
imposaran gegants amb aquesta denominació, jus- 
tament quan tornen a tenir volada les processons 
de Corpus sota el rkgim franquista que es manifes- 
tava amb una religió oficial. 
El mateix any també van llogar sis capgrossos i 
a les factures consten els ports d'un drac. No tenim 
notícia al programa definitiu de les festes del paper 
que va jugar aquest drac, perque no hi surt. Tam- 
poc no sabem quina cara tenien aqiiests gegants ja 
que no hi cap imatge que s'hagi conservat i de 
moment no s'han documentat fora de Sabadell. 
Potser més endavant tindrem d'altres estudis que 
ens permetin completar la informació. Un aspecte 
interessant per comentar és que, tal com era cos- 
tum, es van comprar espardenyes per als portants. 
Les espardenyes eren el calsat habitual de la gent 
de  I'kpoca i es gastaven de seguida, encara més sota 
d'un gegant o d'un capgrbs, per aixb se'n compra- 
ven un pare11 per a cada portant. 
El conjunr de despeses aquest cop es va distri- 
buir de la manera següent: 
'AHS. Festes i rradicions 1884-1900. Exp. 1899. 
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1.1 I i c >r . i< \ i i : \  r .  ír>:rnnts ~ ~ ~ ~ e l l s ~ ~ .  I l o~a t r  n / .  Rorninl, 1924. ICwn hfnjor de Snbndeli (Fotografia: Francesc Casahas. AHS) 
Factura del llogt~rr a Andrés Casas 
Factnrn del iransport a Joaquim Casas. 
Facturn de Joaquim Serrn per annr a muntar 
els grgants i posar-hi cargols nous 
Refrescos als amos de& gcgants i PIS ajuáants. 
Din~rrs de qtLatrepersones que van vrnir de 
Barcelona per vestir els gegants, n la Fonda 
Pali 
Portants dels capgrossos amb un parell 
d >spardenyes 
Portnnts deh gegants 
Passeig drls gegants 
Timbal 
Ports dirn drac 
Retorn dels gegants a cirrec de Paco Llobet 
Total 
La casa de lloguer .La Perfecciónx era situada 
a Barcelona i era propietat $Andrés Caias. Tenia 
el despatx a la Rambla de les Flors, 8, i el taller, al 
carrer dels Canvis Nous, 13, 3r de Barcelona. La 
capgalera de les factures diu: *Gran fábrica monta- 
da a la altura de las del extranjero de cartón-piedra 
en adornoyjiguran. 
Aquest any les despeses que consten a I'expe- 
dient per rota la festa rnajor pugen a 2000 pessetes. 
Ens sernbla que no és el total ja que comparativa- 
ment amb els anys anteriors és una quantitat massa 
petita. Si fos aixi la partida dels gegants arribaria a 
més de la quarta part del total, cosa que no sembla 
gaire raonable. 
L'any 1904, es van tornar a llogar els gegants a 
la mateixa empresa.' Les despeses van ser relaciona- 
des en les partides següents: 
VHS.  Govcrnació. Fesra Major. Exp. Il1904. 
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Lloguer dels gegants 306 
Lliurat als capgrossos 42 
Lliurat als portants delsgegants 130 
Contractació de les gralles 150 
Compte de la modista per arreglar els vestits 
dels gegants 4 
Total 692 
Un detall curiós que val la pena remarcar és 
que no sabem a qui es van llogar els gegants l'any 
1903 ja que i'expedient corresponent és molt 
incomplet. Sabem que estaven anunciats al progra- 
ma de ma. Ara bé, a les factures del 1904, hi ha un 
afegitó que diu: .importe de la aueria que supieron 
losgigantes durante los dias de la Fiesta Mayor que se 
celebrd el año próximo pasado: 70 pessetesa, signat 
pcr Andrés Casas. 
El 1904, el total de despeses per la festa major 
arriba a 19.503,65 pessetes. O sigui que el percen- 
tatge dedicat als gegants va ser del 3,5% del total. 
Evidentment sense comptar-hi els desperfectes de 
i'any anterior. No sembla que lloguessin més els 
gegants a aquesta empresa. 
E1.S LLARGS ANYS DE TUACTES AMB "EL INGENIO" 
A partir de l'any 1905 i fins el 1916, Sabadell 
Ilogari gegants a «El Ingenio. de Bar~elona.~ 
Aquesra empresa havia comeqat essent un taller 
d'imargeria religiosa, ja des del 1833. Posterior- 
ment es va especialitzar en efectes festius des de 
gegants i capgrossos fins a guarniments de carrers i 
places, contractació d'espectacles per a infants, 
pirotecnia i d'altres. Aquesta casa ha estat una ins- 
titució en el camp de les festes arreu de Catalunya. 
A Sabadell, van intervenir molts anys en els guar- 
niments de la capcalera de la Rambla i de Sajunta- 
ment, que es feien com a acte important de la festa 
major. L'amo de i'empresa en aquest comencament 
de segle era Benet Escaler. Generalment es funcio- 
nava de la mateixa manera cada any: s'intercanvia- 
va la correspondencia oportuna i es feien els trac- 
res, després arribaven els gegants i els capgrossos, 
sortien a la festa amb portants de Sabadell i es tor- 
naven altre cop a Barcelona. 
Farem una relació de tots aquests anys: 
TAUI.A 1. Deqezerpcljgegants comparade, amb el total & Lafista 
majo' 1905-191 6, anyi de lloguer a *El Ingenio,, 
Any Lloguer Geganrers 
1 2 
mes. pies. 
Músics Total Fesra Major 
3 1+2+3 pres. 
pres. pres. 
G K ~ P I C  1. Evolucid ak les despeses pigefants  comparades amb el 
total de la Feita Major 
AHS, Governació. Fesra Major. Exp. 111905, 111 906, 1811914, 271191 5,311 916. 
111907, 111908, 111909, 111910, 11111 1, 111912, 111913, 
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Joan Amades, el nostre gran folklorista, va 
publicar el 1934 el seu llibre Gegants, nans i dáltres 
entremesos, i en aquesta publicació trobem una 
fotogrda d'uns gegants datada el 1905 que porta 
la llegenda de ~Gegants de Sabadelln. Realment no 
sabem si eren a Sabadell, encara que podríem 
intuir que al fons dels gegants es dibuixava el cam- 
panar de Sant Felix i podria haver estat presa a la 
confluencia del carrer de Sant Josep i el carrer de 
Sant LlorenF. Aquests gegants de moment no estan 
documentats grificament en d'altres poblacioris i 
no sabem quins eren. Si fos realment I'any 1905, 
serien gegants dc <<El Ingenio,). I'odem suposar que 
era realment així per dues raons. La primera és 
que Amades cita com a informant Miquel Carreras, 
arxiver a Sabadell en el període en que se sap que 
recollia materials per al llibre dels gegants. La sego- 
na és que Amades tenia informants al Valles, com 
ho demostren les notes de la Rondallística, els arti- 
cles apareguts al Diari de Sabadell, amistats que 
tenia a Sabadell que encara ens han parlar d'ell i 
encara més els lligalls de material inedit que el Ile- 
gat Consol Mallofrf, la seva cunyada i col.labora- 
dora, ha deixat per fer-ne els estudis oportuns. 
Un altre aspecte interessant per comentar d'a- 
quest període és que I'any 1908, una carta de «El 
Ingenio,, dirigida a la comissió de fesces de Saba- 
del1 anuncia que els nous gegants vesteixen ,<del 
sigk XV de personatges jtorentins, el1 canceller i elis 
de Dama de /a Cort». Especifica al mateix temps 
Benet Escaler, que era el propietari de l'empresa, 
que seran nous. Aqiiests gegants només els hem 
pogut tornar a veure retratats fora de Sabadell en 
una fotografia feta al barri de la Barceloneta, 
en una proce~só de Corpus i sense data. La foto- 
grafia datada més antiga que en conservem és a 
Sabadell, el 1910, i és de Fermí Abad. 
Finalment hi ha una altra curiositat d'aquest 
període. Es tracta de la llista de figures que es van 
llogar el 1915. Hi ha, segons la mareixa carta de 
<<El Ingenio),: <<gegant, gegantessa, sts nanos, dospat- 
ges i un robe fa ves,^. Aquest darrer és f o r ~ a  curiós ja 
que <<Robafaves» és el nom que pren popularment 
el gegant de Matar6 arran d'una facecia dels por- 
tants i posteriorment amb la variant Lladrefaves 
trobem el gegantó de Valls de qui Amades explica 
la mateixa anecdota. Aquest gegantó és una figura 
en que el portant ensenya les carnes a diferencia 
dels gegants i gegantons que es veuen avui dia. 
Suposem que si «El Ingenio* proposava llogar un 
Robafaves es deuria referir a un gegantó a l'estil del 
de Valls. 
Cal fer una precisió al voltant dels esdeveni- 
ments d'aquest període. L'any 1909 no es va cele- 
brar la festa major tot i estar preparada ja que hi va 
haver els greus esdeveniments de la Setmana Tragi- 
ca, especialment virulents a Sabadell. 
UN EMBOLIC NO NESOLT 
1:any 1917 Sabadell va adquirir gegants i per 
tant s'estronca el lloguer continuar que s'havia 
practicar durant tants i tants anys. 
Aquests gegarits es van anar reformant. Cany 
1922 'O la comissió planteja una remodelació gene- 
ral dels gegants i a la vegada hi ha un pressupost de 
<<El Ingenio,, per llagar els gegaiits. No podem afir- 
mar si es van acabar Ilogant, ja que en els llistats de 
despeses no hi hem trobat una partida específica 
per aquest concepte. Com d'altres anys, la comis- 
sió de fesces continuava tenint tractes amb aquesta 
empresa pcr guarnir la Rambla i contractar deter- 
minats espectacles. 
Cany 1923, dins I'expedient de festa major," 
hi ha un pressupost de &asa Iris)) $Emilio Pujol, 
situada al carrer de Barberi, 8, de Barcelona. Pos- 
teriorment hi ha un altre document, un contracte 
amb el senyor Josep Rocarol, que especifica que es 
compromet a facilitar una parella de gegants i vuit 
nans. Com que la relació de factures no especifica 
els conceptes i tan sols els noms de les persones 
que van cobrar-les, no sabem si el lloguer de ge- 
gants s'inclou en una partida a nom de Rocarol. 
Sabem que Rocarol era un pintor i escenbgraf que 
va treballar al teatre Romea de Barcelona i al Cen- 
tre de 1.ectura de Reiis, i pel que fa a Sabadell se li 
va encarregar el guarniment de la Rambla i la con- 
fecció del cartel1 de la festa major del 1924. 
' O  AHS, Governació. Festa Major. Exp. 11211922. " AHS, Govcrnació. Festa Major. Exp. 9911923. 
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A les festes del 1924 van sortir els gegants i 
consta també que J. Rocarol es compromet a facili- 
tar una parella de gegants i vuit capgrosso~.'~ El
dilema anunciar no se situa pas aquí, pero hi té 
I'arrel. Hi ha fotografies indatades que perranyen a 
aquest període. Els gegants que hi podcm veure 
són diferents dels gegants de <<El Ingenio». Són 
diferents fins a cert punt. Pel que fa als caps hi ha 
una forra sernblanca si bé els acabats són diferents. 
I'el que fa a les mans podrien ser les mateixes o del 
mateix motlle i en referencia als vestits es troben 
elements que podrien ser els mateixos encara que si 
compten els anys passats seria Ibgic que s'haguessin 
refet. Els gegants que Sabadeli havia cornprat el 
1917 van tornar a sortir el 1925 com a rnínim i no 
se'n sabri res rnés. El 1929 Sabadell compra uns 
gegants nous més petits (perqutl ek vellspescn molt 
i no es troben gegante~s>>.!~ 1 aquests suposats 
gegants «vellsn sortiran el 1930 a Sabadell per 
darrera vegada. Els tornarem a trobar a Manresa 
dalt d'un escenari fent Gigantes y cabezudos a la 
decada deis cinquanta aproximadament i final- 
ment apareixeran a la decada dels vuitanta a Súria, 
cornprats a una empresa de material de festes de 
Manresa. Que va passar amb aquests gegants és 
encara una incbgnira. 
el primer no esta especificar. Com que es tracrava 
d'una trobada molt més complexa que aquest punt 
ens remetem a la publicació Gegiznts de ]'Agrupa- 
ció de Colles de Geganters de Catalunya on hem 
publicac reccntment un arricle sobre el tema. 
Avui dia sembla una prictica estranya llogar 
els geganrs ja que estem acostumats que represen- 
tin iin signe d'identitat d'un poble o tina ciutat. 
No ha estat sempre així srgurament perque el cost 
d'aquestes figures no permetia tenir-les en propie- 
tat. També, segurament, en d'altres poblacions 
havien estar molt associades a les festes de Corpus i 
depenia de com s'haguessin celebrat les festes en 
aquella població per arribar a tenir els gegants 
en propierar o no. A Sabadell cal veure encara l'evo- 
lució de la festa de Corpus per poder lligar els dos 
aspectcs i rreure'n conclusions. 
Una cosa sí que val la pena remarcar i que 
queda reflectida en els grifics del periode de Ilo- 
guer amb <<E1 Ingenio* i és que les despcscs que 
generava aquesta partida dins del conjunt de la 
festa eren forca considerables. 
~HOBADA DE GEGANTS L I E ~ .  1930 BIHI.IOGRAPIA 
Es va celebrar una trobada de gegants i per a Joan AMADES GELATS (1934). Gegants, nans i ddl- 
Yocasi6 es van llogar geganrs dues empreses de Ilo- tres e9memesos. Barcelona, La Neotípia. 
guer d'efectes reatrals que han perdurar fins als 
nostres dies. Per un costar «Casa Paquitax i per I'al- Joan GRAU MARTÍ (1 996). Gegants. Barcelona, 
tre «Casa Artigau,), totes dues de Barcelona.'* En Terra Noscra, Ed. Columna. 
els dos casos es van pagar unes factures al voitant Marca IBÁÑEZ Iirrmros (1995). «La trobada de 
de les ser-centes cinquanta pessetes i en el segon gegants de 1930 a Sabadelln. Gegants (Barcelo- 
cas sabem que eren per tres parelles de gegants i en na), núm. 31, tardor, p. 6. 
" AHS, Governació. Fesra Major Exp. 8611924. 
l 3  AHS, Governació. Exp. 15511 929. 
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